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El volum recull vint-i-sis Executòries, les quals reflecteixen la 
situació d’inseguretat de la societat durant el final del regnat 
d’Enric IV i també els abusos que patia per part de la noblesa. Es tracta de 
documentació procedent del Tribunal Suprem de justicia de la Corona de Castella a la 
Edat Mitjana. Destaca que moltes d’aquestes executòries han arribat completes, sobretot 
les corresponents a l’etapa dels Reis Catòlics.  
A la presentació es descriuen i es proporcionen les característiques dels casos, la 
majoria procedents de la Sala Civil (n’hi ha vint-i-tres). Els litigis eren per causa de les 
vinyes: apropiació, venda incorrecta i a preu molt baix; les terres de La Losilla, 
Guaraldos i Gotarrenduna; també per no pagar les rendes, per herència i partició de 
béns, per robatori de bestiar, un plet per causa d’una dot, etc. Trobem dues executòries 
relacionades amb la vida municipal: les sises sobre els productes: carn, peix, farina, oli, 
etc. al poble de Fontiveros, i una sentència per la qual el Concejo de Riofrio impedia 
que un cavaller pogués aprofitar-se de la fusta i la pastura del territorio corresponent a  
la població.  
 De fet aquesta documentació ens permet aprofundir en la situació del període a 
Àvila. També trobem dos plets relatius a persones mudèjars. El primer sobre la venda 
d’una terra i l’altre sobre la fuga d’un esclau. N’hi ha també dos de temàtica religiosa,  
relatius als beneficis de les esglésies de San Andrés de Palacios Rubios i San Pedro de 
Mingorria. 
 Pel que fa als plets de la Sala del Crim (conté dues executòries), hi ha dos 
adulteris i s’observen les sentències: canvi de població en un cas i en el altre un cas de 
fuets públics i l’exili. També  hi ha una executòria relativa a la Sala dels Cavallers 
(“Hidalgos”) a favor de Alonso de Montalvo, que estava al servei de la Casa de Alba. 
 Cal esmentar que el nombre d’executòries ens permet saber quins eren els tipus  
més corrents. A l’introducció l’autor resumeix cada sentència, i a continuació (pp. 31-
293) s’inclouen les transcripcions. Al final consta un índex de persones, i de llocs. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen recoge veintiséis Ejecutorias, que  reflejan la situación de  inseguridad de la  
sociedad a finales del reinado de Enrique IV y también los abusos que padecía por parte  
de la nobleza. Se trata de documentación procedente del tribunal supremo de justicia de 
la Corona de Castilla en la Edad Media. Destaca que muchas de estas ejecutorias han 
llegado completas, sobre todo las correspondientes a la etapa de los Reyes Católicos. 
 En la presentación se describen y se proporcionan las características de los 
casos, la mayoría procedentes de la Sala Civil (hay veintitrés). Los litigios se debían a 
las viñas: apropiación, venta incorrecta y a precio muy bajo; las tierras de La Losilla, 
Guaraldos y Gotarrenduna; también por no pagar las rentas, por herencia y partición de 
bienes, por robo de ganado, un pleito por una dote, etc. Encontramos dos ejecutorias 
relacionadas con la vida municipal: las sisas sobre los productos: carne, pescado, harina, 
aceite, etc. en el pueblo de Fontiveros, y una sentencia por la cual el Concejo de Riofrío 
impedía que un hidalgo pudiera aprovecharse de la madera y los pastos del territorio 
público correspondiente a dicha población. 
 De hecho esta documentación nos permite profundizar en la situación del 
período en Ávila. También encontramos dos pleitos relativos a personas mudéjares. El 
primero sobre la venta de una tierra y el otro sobre la fuga de un esclavo. Hay también 
otros dos de temática religiosa relativos a los beneficios de las iglesias de San Andrés de 
Palacios Rubios y San Pedro de Mingorria. 
 En cuanto a los pleitos de la Sala del Crimen (contiene dos ejecutorias), hay dos 
adulterios y se observan las sentencias: cambio de población en un caso y en el otro un 
caso de latigazos públicos y el destierro. También hay una ejecutoria relativa a la Sala 
de los Hidalgos a favor de Alonso de Montalvo, que se encontraba al servicio de la Casa 
de Alba. 
 Debemos mencionar que el número de ejecutorias nos permite saber cuáles eran 
los tipos más corrientes. En la introducción el autor resume cada sentencia, y a 
continuación (pp. 31-293) se incluyen las transcripciones. Al final consta un índice de 
personas y de lugares. 
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